Provisional atlas of the Characeae of the British Isles, including a catalogue of specimens held in the Herbarium of the British Museum (Natural History) by Moore, J. A. & Greene, D. M.
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